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xABSTRAK
MUAMMAR KHADAFIE. Implementasi Nilai-nilai mAnajemen Mutu 
Terpadu Melalui Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan 
Kreativitas Guru di SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Tesis. Program Pasca 
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.
Implentasi nilai-nilai manajemen mutu terpadu melalui kepemimpinan 
kepala sekolah untuk meningkatkan kreativitas guru di SD Muhammadiyah 1 
Surakarta. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimanakah Implentasi nilai-nilai manajemen mutu terpadu melalui 
kepemimpinan kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta? bagaimanakah 
peningkatan kreativitas guru di SD Muhammadiyah 1 Surakarta? Tujuan dari 
penelitian ini adalah: Untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi nilai-nilai 
manajemen mutu terpadu melalui kepemimpinan kepala sekolah di SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta?. Untuk mendiskripsikan bagaimana peningkatan 
kreatifitas guru di SD Muhammadiyah 1 Surakarta?. 
Metodologi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research), karena peneliti langsung menggali data di lapangan. Bertujuan untuk 
menggambarkan pelaksanaan yang dilakukan sekolah dalam 
mengimplementasikan Total Quality Manajemen. Obyek studinya pada kepala 
sekolah, bidang kurikulum, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data: 
Wawancara, Observasi dan Dokumentasai. Teknik analisis data. Data yang sudah 
terkumpul dari lapangan yang terdiri dari catatan lapangan, hasil wawancara dari 
berbagai sumber, dokumen yang berupa laporan yang terkait, artikel yang 
berhubungan dengan penelitian, dan dari buku-buku acuan lain yang masih 
relevan. Disamping itu, analisis data juga dilakukan dengan cara mengatur, 
mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya. 
Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai manajemen mutu terpadu yang 
ter-Implementasi di SD Muhammadiyah 1 Surakarta adalah pokus pada 
pelanggan, keterlibatan total, Memberikan kebebasan yang terkendali, Perbaikan 
berkelanjutan dan Komitmen. pilar-pilar tesebut didasarkan pada keyakinan 
sekolah seperti keperjayaan kerja sama dan kepemimpinan. Adapun Program 
Peningkatan kreativitas guru di SD Muhammadiya 1 Surakarta meliputi: evaluasi 
diri sekolah, penilaian kinerja guru, pelatihan kependidikan, mengikuti event-
event guru terbaik, rapat superpisi, kelompok kerja guru. dan motivasi.




Muammadr Khadafie. The Implementation of Values Total Quality 
Management Through School Head of Master Leadership to Enhance 
Teacher Creativity at SD Muhammadiyah 1 Surakarta
Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta 2012.
Implentasi values of quality management through leadership principals to 
improve the creativity of teachers in SD Muhammadiyah 1 Surakarta. The 
formulation of the issues raised in this study is: How implentasi values of quality 
management through the leadership of the principal in SD Muhammadiyah 1 
Surakarta? how an increase in teachers' creativity in SD Muhammadiyah 1 
Surakarta? The purpose of this study is: To describe how the implementation of 
the values of quality management through the leadership of the principal in SD 
Muhammadiyah 1 Surakarta?. To describe how the increasing creativity of 
teachers in SD Muhammadiyah 1 Surakarta?.
Research Methodology This research is a field (field research), because 
researchers to collect data directly in the field. Aims to describe the 
implementation of the school made in implementing Total Quality Management. 
Object study on school principals, curriculum, teachers, and students. Techniques
of data collection: interviews, observation and Dokumentasai. Data analysis 
techniques. Data that have been collected from the field consisting of field notes, 
interviews from a variety of sources, such as documents related reports, articles 
related to the research, and of other reference books are still relevant. In addition,
data analysis is also done by organize, sort, categorize and mengategorikannya.
The results of this study are the values of the integrated quality 
management too Implementation in SD Muhammadiyah 1 Surakarta is pocus on 
the customer, total involvement, provide freedom in a controlled, continuous
improvement and commitment. pillars proficiency level based on the belief
keperjayaan school like teamwork and leadership. The Program for Enhancing the 
creativity of teachers in elementary Muhammadiya 1 Surakarta include: school 
self-evaluation, teacher performance appraisal, training, education, events
following the best teacher, superpisi meeting, the working group of teachers. and
motivation.
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